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oposiciones.—Orden. de 1:5 de septiembre de 1951. por la
que son' admitidos a examen, para tomar parte en las
oposiciones ingreso COMO Aspirantes de aláquinas
«de la Anillada, los opositores que se relacionan.--Pági
nas 1.416T y 1.408.
MARINERÍA Y TROPA
Cursos para Ayudantes Especialistas. .Orden de. 14 de
setiembre de '1951 por la' que se .convoca -para efec
tuar cursos de Ayudantes (Especialistas a. los Apren
dices de las diversas Especialidade.s eñ quienes con
curran los requisitos que se ind•can_.—rágina
Declaración de aptitud. —Orden de. 14 de septiembre
de 1951 -por la que .se ,declara ":apto" para -el ascenso
a- los empleos que se indican. al personal' de Marinería




Destierbos.—Orden de 131 de septiembre de-1951 por la que
se nombra Jefe de Instrucción del Cuarterde Instruc
,ción del Departamento- Marítimo de Cádiz al Capitán
de 'Corbeta D. Manuel Quijano Párraga.—Página
Otra de 12 de septiembre de 1.1951 por la que se nombra
Profesor de la Escuela de Armas Navales al Capitán
de Ingenieros de Armas Navales (0) don Manuel Al
varez Olalla.—Página 1.4!72.
RESERVA NAVAL
Destinos.:—Corden de 12 de septiembre de 1951 por la que
se dispone pase destinado a los Servicios de Transmi
siones del Departamento Matítimo de Cartagena el Al
. férez de Nayío _a§imilado de la Reserva Narval Activa
(Servicio Radiotelegráfico) D. Antonio Bermúdez To
ret.-1Página 1,4712.
›iliraciones.—Orden de 16i
que- se di,Tpone pase a
Capitán de Corbeta de
Rafael Santo Domingo
de Iseptiembre de 19511 por ja
la situación de "retirado" el
la Reservi. Nav:11 Activa don,
Yandiola.--Página 1472.
CUEBP0 DE SUBOFICTALEs y AsijsuLADos
•
Destinos.—Orden de 16 de septiembre de 1.951 por la que
.se_dispone pasen a los destinos que se indican los Me
cánicos Mayores fa ISaliador_ Montáñez Suárez y don
José Acedo Fernández.---rPágina 1.141712. •
MAnSTRANZA DE LA ARMADA
Taquigrafía. Orden de 16 de septiembre de 1951 pror la
que queda admitido l'examen, para cubrir plazas de
Taquígrafos de la Maestranza de 'la ArnitIda-, el perso
nal que se relaciona.—Páginas 1.417t.›, y 1.473.
Destinos.--O•den de 13 de septiembre de -.1:951 por la que
se dispone pase destinado-- a la disposición de la (Supe
rior ‘Autoridad. del 1Departamento Marítimo de Cádiz
el Operario de primera de la Maestranza de la Arma
da (Calafate) D. Antonio Castro Matos.—Página 1.474.
Separación temporal del- servicio.--40rden de 16 de sep
tiembre de 1951 por la que se concede la separación
temporal del servicio' al Operario de primera de 1a
1Maestranza de la Armada (Instalador Eléctrico) don
Mantel Pintos Rodríguez.—Página 1.474.
INSPECOION GENERAL DEI. INFANTERIA
- DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 15 de septiembre de 1951 por la que
se dispone pase destinado a la Inspección General del
Cuerpo el Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. Manuel Auz Trueba.—Página 1.1474..
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILA.DOS
Curso para ingreso en el Cuerpo. Patentado.—Orden de
17 de septiembre de 141 por la 'que se dispone pasen
a la Escuela- de 1Suboficiales 'para efectuar curso de





Oposiciones.—Como resultado de la clasificación de
instancias presentadas para tomar parte .en las opo
, siciones a ingreso como Aspirantes de Máquinas de
la Armada, convocadas por Orden Ministerial .de 7 de
abril del presente año (D. O. núm. 82), son-admiti
dos a.iexamen los opositores que a continuación se in
dican, con -expresión del número que les ha correspon
dido en _el sorteo verificado en este Ministerio, debien
do, efectuar su presentación( len la Escuela de Melar
nicos de El Ferrol del Caudillo el día 15 de noviem
bre próximo :
T.—D. Rafael Pérez Serrano. Documentación in
completa.
2.-----D. Modesto Pastor Gadea.—Documentación in
completa.
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3.—D. Antonio García Sánchez.—Documentación iii
completa.
Gustavo! Madurga Martínez.
5. D. Roberto Fernández Cavalle-r.
6. D. Alfonso Fernández Fernández.—Documenta
ción incompleta.
7. D. Manuel Ruiz Cifre. Documentación in
completa.
8. D. José Ruiz García.
9. D.. Enrique Casanova Riya.—Documentaición inJ
completa.
io. D. j1.111 Fernández Pidal, •
11. D. Agustín Fernández Jiménez.
12. D. Arsenio A. Madariaga de' 1a Campa.
13.—D. Alvaro Pérez López. Documentación inr
completa.- ,
14. D. kafael 1.-Adrover Forte.a-Rey.—Documenta
ción incompleta.
15. D. Victcriano Lorenzo Fernández.—Documenta
ción, incompleta.
Marcial. Martínez de Dios.
RiGardo de Castro Alonso.
i8.—D. Manuel Seselle Hermida.
Ramón Soto Gómez.
20.—D. Ramón Seara. Ojea.
21.-D. José Peña .Beceiro.
22.-D. José Luis Martínez Pérez.




26. D. Ricardo! V.- Fernández Rodríguez.—Docu
mentación incompleta.
27. D. Manuel González Beceiro.
28. D. Carlos Gómez Palmero.
29. D. Juan J. García Pérez.
3o. D. Pablo Lorenzo Martínez.
.31. D. Alfredo Fernández .Fernández.. Bocumen
tatión incompleta.
Fernando Conde Novoa.
33.—D. Juan J. Riobó Malde.
Lcs solicitantes que, figuran en la relación ant-,
rior con- documentación incompleta deberán remitir
con la- máxima urgencia los documentos que faltan
a la Jefatura de Instrucción .de este Ministerio, sin
cuyo requisito no serán admitidos a examen.
La presentación en la, Escuela de Mecáncos de El
Ferrol ,del Caudillo de los admitidcs a examen de
berá efe,ctuarse a las nueve horas del día señalado
anteriormedite.
Los opositores que resulten reprobados y deseen re
cobrar la documentación presentada la' solicitarán del
Secretario del Tribunal de exámenes,- entendiéndose
que renuncian á ella de nc hace,rlo así.







Cursos para Ayudantes Especialistas.—Con arregló
a lo dispuesto en artículo 32 del vigente Reglanien
to Orgánico cUl Personal de Marinería y *Fogoneros,aprob<bado. por Decretó de IQ, de octubre de 1942
(D. O. núm. 238), se •envoca para !efectuar cursos
de. Ayudantes Especialistas, que. comenzarán en las
respectivas Escuelas el día, lo de 'enero de 1952, a los
Aprendices de las, diversas. Especialidadic.'s 'en quienes
concurran los siguientes requisitos :
a) Contar con .nueve. meses de embarco el día se
ñalado para el comienzo de los cursos, en el supuesto
de continuar en el destino, cc,mputados con la debida
•flexibilidad-en los casos en que, por traslados u otras
causas *o imputables a los interesados, puedan, fal
. tares algunos días.
A los afiliados a la Sección Naval del Frente de
juventudes se les exigirá únicamente tres mses de
• embarco, una vez sean declairados. "aptos"- en los pe,-
rícdos de formación reglamentaria en los Cuarteles
de Instrucción de Marinería.
b) informe favorable del Segundo Comandante..
c) - Poseer los conocimientos mín!imos indispensa
bles que para cada Especialidad se determina en! la
Circular 4141-380, de 17- de: abril d-2 194.4, de la fe
fatura. de Instrucción.
d) Comprometerse por ,escrito a seguir en la Ma
rina hasta completar cuatro a partir de su in
• gréso !en rel servicio, caso de ser aprobado len la Es
cuela correspondiente.
Las propuestas de los. Comandantes —que abarca,-
rá. también a los Marineros ".aptos'.' para Especia
listas a, que se refiere el artículo 27 del -vigente Re.-
glamento—, relacionadas por 'orden de preferencia,
deberán. tener entrad. en la Jefatura de Instrucción
de !este Ministerio antes de las veinticuatro horas, del
día, 15 -de noviembre_,próximo-, y se acompañarán de
la copia certificada de' la Libreta, así coma de los do
cunientos acreditativos dé los requisitos antes enu
merados.
Los 'Comandantes de los buques no, cursarán las
instancias de los interesados si no, tiené,n, el vestua
rio completo.




Declaración de aptitud. Como resultado .cle, los
exárnzz'nes convocados por Orden Ministerial de 15 de
marzo de 1951 (D.' O. núm. 66), se declara "aptos"
para el ascenso a los einpleos que se indican, a par
tir clizl 20 de julio último,. .a los que figuran a conti
nuación, sireffido id orden en que están relacionados el
de antigüedad para cubrir las vacantes, de acuerdo
con lo establecido !en 'el último párrafo del artículo 51
del vigente. Re'glamento Orgánico del Personal de
1 Marinería y Fogoneros:












José L. Brage iMarín.












































José . Salcedo Holgado.
José Antonio Maestre Barrero.
José Frontán Cerejído.
••■■•••■•. •













José Ignacio Martínez Castiíkiras.





Juan J. Bleloso Arenoso.
Juan Gómez Núñez.




José María ,Salas Alvarez.
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José María Lague.' Rodríguez.
Pedro San Fulgencio Ros.
•
, Cristóbal Marín Dorca.
José J. Sánchez Ortíez.
Miguel Rico Jiménez.










































Juan A. Cano Ruiz.
Antonio Pérez .Morón.
.Luis. Sánchez Navarro.
















Angel Sanz Fernández. ,
Benjamín Pérez Pascual.
"Antonio Montero ViIches.










José María Antolín .Cubería. -
Salvador Bernalbé Carrión...
Antonio. Reche Ruiz.
.Manuel Pedro ¡García Rascón.








Emiliano Miguel Guíiérrez. t'›





























































Víctor Lago López. .
Juan 1Cazor1a HernáneVz.
Atnanuenses.
Francisco V' iciana Hertiada.
José Luis Montada Soaje.













Manu, 1 Suáí-ez Palma.
Félix Zapata López.
-José del Buey Pérez.
Antonio Moreno Beriquistain.
Antonio Montiiell Espinosa.












PARA CABOS PRIMEROS FOGONEROS
José Luis Teijido Fraga.
jesús Hermida Rodríguelz.


















Manuel Albeledo Dopico.Vie-nte Bafiobre Ríos.
Manuel Blanco TI:leros.
Juan Angel Arias Carballeíra.
jesé María Amado' Carabana.
Antonio Rodríguez Fidalgo.
PARA CABOS SEGUNDOS FOGONEROS
José Pifieiro Barral.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos — Se nombra Jefe de Instrucción del
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo de
Cádiz al Capitán de. Corbeta D. Manuel Quijano Pá
rraga, que cesa en el Estado Mayor del Departa,-
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este des-tino se confiere con( carácter forzoso a
efectos administrativos.
,Madrid, 13 de septiembre de 195i.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Fferrol Caudi
•11o, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Contralmirante jefe de Instrucción.
ncmbra Profesor de la Escuela 'de Ar
mas Navales al .Calpitán: de Ingenieros de Armas
Navales (0) .don Manuel Alvarez Olalla, conservan
do como destine secundario y ,accidental el que viene
desempeñando en el Laboratorio I/ Taller de: ínvies
tigación del E. M. de la Armada (L. T. 1. E. M. A.).
Madrid, 12 de septiembre de -,195i.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Éstado Mayor de
la Armada, Vicealmirante- Presidente de la Junta
de Gcbierno y Administración, del L. T. I. E. M. A.,
Viceallmirantes jefes del Servicio de Personal y de
la Jurisdicción Central, Contralmirante Jefe de Ins
trucción, General Inspector del Cuerpo de Inger
.
fieros de Armas Navales, General Jefe Superior
de Contabilidad, ,General Ordenador .Centrall de
Pagos e Interventor. Central de este Ministerio.
Sres. ...
Reserva Naval.
Détstinós. Se dispone que el Alférez de Navío asi
milado de la Reserva Naval Activa (Servicio Radio,-
telegráfico) D. Antonio Bermúdez. Toret pase desti
nado a los Servicios de ,Transmisiones del Departar'k
Mento Marítimo de Cartagena, cesando- en la Esta
ción Naval de Mahón.
Este d-estino se confiere con carácter forzcso a todos
los efectos.
E
Madrid, 12 de septiembre de 1951.
MORENO
xemos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante. General de
la Base Naval de Baleares y Vic<nlmirant: jefe del.
Servicio de Personal.
01■1111m
Situaciones. Por cumplir el‘ 3 de noviembre próximo, la eclqd serialada al efecto en el artkulo 76 del
vigente Regámento de la, Reserva Naval, se, dispo
ne que en dicha fecha pase a la situación de "reti
radó" el Capitán de Corbeta de la, Reserva Naval
Activa( D. Rafael Santo Domingo Yandiola.
Akdrid, 16 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
IVIarítimo de: El Fi-rol del .Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad y Genenail 'Ordenador Cen
tral de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
011~
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capiián General del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer el embarco len el remolcador
R. R.-17 y draga Titán, respectivamente. de los Me
cánicos Mayores D. Salvador Ailontáriez Suárez y doií
José Acedo Fernández, con, carácter forzoso.
Madrid, 16 de septiembre do 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General_ del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
o
Maestranza de la Armada. •
Taquigrafía.—Como continuación a la Orden Mi
nisterial de' 12 de junio de 1951 (D O. núm.
que convocaba examen-concurso para cubrir plazas
de Taquígrafos de la Maestranza de la Armada en las
distintas jurisdicciones, y de conformidad con lo in
formado por los Centros competentes de este Minis
terio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal que a
continuación se relaciona, así como el que ha de re
validar la Especialidad.
2.° Los exámenes darán comienzo en las capita
les departamentales de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, de la Base Naval de Baleares y en este Mi
nisterio el día 8 del próximo ,mes de octubre, y la
calificación de los mismos deberá. ser fijada per pun
tos. de 2,6 ,como.mínimo a 8, y la concursante que
figura con falta de documentación deberá 'entregarla
,a1 Tribunal .examinador en el momento del examen
para su unión a la instancia correspondiente.
3.0 Se aprueban-las propuestas de los Tribunales
hechas por las Superieres Autoridldes jurisdicciona
les, los cuales quedarán constituidos de la siguiente
forma:
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Jurisdicción Central.
Presidente.—Capitán, dc. Fragata ,D. Luis Hernán
dez Cañizares. •
Vrocalles.—Capitán de Corbetal D. Enrique, Amador
Franco.
Escrib'ente primero (graduado de Alférez) D. An
tonio; Pérez Eguiluz.
Departamento :de El Ferrol del Caudillo.
o
• Presidente.--Capitán.• de.-- Fragata D. Mario Rc--
mero Abellg., _
VoCales.-->--Comandante 'de Infantería de Marina
TY. Rafael López.:Sprs y López-Llano v Auxiliar Ad
miiii.strativo de s.guncla seriorital María Celia Meizo
.
.so López.
Departainnto Marítimo de Cartageinia.
Presidente.--Capitán de Fragata D. Juan Bautista
de Lara y Dorda.
•■1
Vocales.—Archivero D. Frai:.cisco García Rodrí
guez y Auxiliar Administrativo, elc segUnda *señorita
Guillermirra Ros Fuenmayor,
Pase Naval det Baleares.
Presidente.-=-Comandante de Intendencia D. José
Montoya Pascuad.
Vocales.—Capitán de Intendencia D. José Mari
Sans Andréu y Auxiliar Admin'strativo de segundi
D. Francisco Besalduch García.
4.0 Una vez terminados los exámenes deberán se
remitidas a .esie Ministerio (Servicio de Personal
las actas individuales correspondientes; per duplicada
haciéndose constar en las mismas la puntuación obte
niida por cada Concursante.
(i Madrid, 16 de • septiembre de i9511.
Exornes. Sres.. ...
MORENO
REL..k!CI'ON DIEL PERS'ONIAL D1 AUXPLIARES ADMINISTRATIVOS DE LA MAESTRANZA DE LA ARIVIA
_ DA ,QUIE StE ADMTHE: AL E'XIAMEY-ICONCURSO ooxneAiDo POR LA ORDEN MINISTERIAL DE
• 12 DE 'JUNIO DE 1951 i(D. O. NUM 1313) PARA CUBRIR VACANTES DE LA ESPECIALIDAD DE
,TAQUIGiRAFIA Y' REVALIDACION DEL TITULO.
.NOMIBREIS Y ArELLIDOS
Doña Ventura Bassa Zuzuarregui (1).
D. José Luis Herrera Vehis...
Doña Emula Fernández García... •••
'Señorita María Moya Velasco...
Señorita Matilde Núñez Rodríguez. ...




Señorita Consuelo-Carlos Roca ylMaes
Señorita Enriqueta de Castro Tiscar.
Señorita Francisca de' Asís Conejero.
Señorita María de los Dolores Enrí
quez ,Larrondo...
Señorita María de los Angeles Fer
nández Martínez...
-Srefíorita María Luisa Fontenla Fer
nández_
Señorita • Teresa Redondo Fernández.
• • •
D. Manuel Pastrana Valifío...
Señorita Esperanza Becerra Echeva
Señorita María del Pilar Cruz Fer
nández... ... ••• ••.
D. Francisco Coy Martínez_ ••• •••
D. Juan Lizana Noguera... ...
Señorita Francisca norrach Campins.
• • •
DESTINO AiCTUAL
Dirección de-Material.... ... .......
Servicio Personal, Negociado primero.
Sección de Justicia...••• ••• ••• ••• ••••
Asesoría General...
.......
Secretaría General D. C I. X. M.
Gabinete 'Fotográfico E. M. A. ...
Secretaría -Servicio Pergonal... • • •
Escuela de Guerra Naval_ ...












Primera :Sección Dirección Material_
Secretaría Excmo. Sr. Ministro... ...
Segunda Sección Estado Mayor de la
Atajada
Capitanía General Departamento... • • •
• • •
Capitanía General Departamento... • • •
Capitanía General Departamento_ ...
Polvorines Algameca, Ramo Artillería.
Estado Mayor de esta Comandancia
Segunda Jefatura del E. NI. Coman
dancia_














































Base Naval de Baleares.











(i) Falta documentación exigida en el punto segundo de la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1945
(D. O. núm. 297). -
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Destinos.—Como resultado de expediente incoado al
efecto, y accediendo a lo'solicitade. por 1 Operáfo de
primera( de la Maestranza de la Armada (Calafate) don
Antonio ,Castro Mateos, se dispone cese its su actual
destino del crucero Miguel de Cervantes y pase desti
nado a la disposición elyz: la Superior Autorfdd del D2'-
partamento Marítimo de-Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 13 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de Ja
Escuadra, Almirante jefe del Servicio de Perso
nal y Generales jef2S del Servicio de Sanidad y
Superier de Contabilidad.
Separación temporal del servicio.—Como resu;tado
de expediente ,incoado al efecto, y accediendo a lo
solicitado por el Operario de: primera de la M:.,estran
zai de la Armada (Instalador Eléctrico) D. Manuel
Pintos Redríguez, se le conciede la- sittrción de "se,
paración temporal del servicio" y auterizac'ón por
este Ministerio para su salida al extranjero.
naidrid, 16 de septiembr2 de 1951.
MORENO
Exentos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudálló, ,Almirante Je
fe del 'Servicio de Personal y General Jefe 'Supe
rior de Contabilidad.
........■••••■••••■•••■••■••••••a•




Destinos.—Se dispone' que Teniente Coronel de
Infantería de Marina D. Manuel Auz Trulxt cesa {-ri
el mando de las Fuerzas afectas a, la Base Naval
••••••■■•
'de Canarias y pase destinado a la inspección Gene
"
fal del Cuerpo.
Este, destino se cor.fiere con carácter forzoso a
efectos" administrativos.
Madrid, 15 de 'septiembre de 1951. .
MORENO
Ex‘cmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Comandante -'Gemeral de. lo Base Naval de
• Canarias e Inspector General de Infante,ría, de
Marina.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
-("urso para ingreso ru ci Cuerpo .Pateirtado.—Cot
consecuencia de la convocatoria anunci.zdas por
Ordeni\-1,inisteiria1 de 7 de ,abril último (D. O. nú
mero 82), y de conformidad eón la clasific.:ición reali
zada por la junta Permanente del _Cuerpo de Sub
cfiC'aleis, se dispone que les Alféreces de Infantería
de Marina relincionados a„ continuación pasen a la Es
cala d Suboficiales para' efie-•tuar lel curso de -for
mación- prevenido en • el artículo .6.° de la referida
d-isposición, a ,cuyo efecto. cesarán en los respectivos
destinos, con. la .ant'cipación .necesaria, para que ve,ri
fiquen su presentación r,en dichc,* Centro en °' de oc
tubr,z- próximo :
D. José Casal Sánchez.
-
D. José Serván .Rodríguez.
D. José Torres Rendón.
D. Francisco *Mena Ríos.
Madrid, 17 de septiembre de, 1951..
MORENO
Excmos. Sres. Almirante .Capitán General del` De
partamento Marítimo de Cádiz, Contralmirante Je
fe die Instrucción, General Jefe, Super'ór de. Con-.
tabiliaad e Inspector General de Infantería de Ma
rina..
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
